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РЕФЕРАТ
Пояснительная записка содержит 65 с., 13 рис., 23 табл., 1 приложение, 
46 источников.
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ВОДОПОДГОТВКА, ОТОПЛЕНИЕ, 
ВЕНТИЛЯЦИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ
Объектом проектирования является учреждения «Республиканский 
центр олимпийской подготовки по фристайлу».
Цель дипломного проекта: разработка проекта модернизации системы 
энергосбережения учреждения «Республиканский центр олимпийской 
подготовки по фристайлу».
В процессе выполнения проекта произведены основные расчеты 
следующих параметров:
- энергозатраты (топливо) учреждения на предоставление услуг за 2019 
год - 300 руб.;
- энергозатраты (электрическая энергия) учреждения на предоставление 
услуг за 2019 год - 332 000 руб.;
-энергозатраты (тепловая энергия) учреждения на предоставление 
услуг за 2019 год - 121 000 руб.;
- суммарная тепловая нагрузка - 9,6623 Гкал/ч;
- общая мощность электрической энергии - 5000 кВА.
Осуществлен подбор мероприятий для модернизации системы
энергосбережения, которые позволяет экономить денежные средства 
учреждения. Осуществлен подбор оборудования для долговечности работы на 
объекте.
Рассчитана ориентировочная стоимость затрат на выполнение проекта, 
которая составляет 51 607,79 рублей.
Также рассмотрены вопросы охраны труда и требования пожарной 
безопасности.
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